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博 士 論 文 名
学童期 のハ ウ ス ダ ス ト 皮 膚 テ ス ト と 青年 期 の 呼吸器症状 に 関 す
る コ ホ ー ト 研 究 一調査 開 始後20年 目 の 追跡調査に よ る 検討
Immunosuppressive effects of 17β－estradiol on collagen­
induced arthritis in mice 
イ ソ フ ル レ ン と 血管拡 張薬 を 併用 し た 低血圧麻酔に つ い て （ 腎
交感神経活動， 横隔神経活動 お よ び脳 血流量に 及 ほす影響）
Effects of  sevoflurane on contractile response and electro­
physiological properties in single cardiac myocytes of dog 
A human cytotoxic T cell line with restricted specificity 
for squamous cell cartinoma 
温熱処理に よ り マ ウ ス 大腸癌細胞 Colon26 に 誘導 さ れ る 熱 シ ョ
ッ ク タ ン パ ク 質 （ 70KDa ） 含有細胞分画 を 用 い た 癌 の 生 物学的
治療
核磁気共鳴法に よ る 下肢動脈血行動態 の評価
一下肢 動 脈 閉 塞性疾患 に お け る 病 的血行動態 の特徴
急性下肢 虚 血 時 の再濯流障害 に 対す る ビ タ ミ ン C お よ び ビ タ ミ
ン E 投与 の 効 果 に 関 す る 実験 的研究
N -nitroso-N -methyl urea に butylated hydroxytoluene を 併 用
し た マ ウ ス の 実験 的胸 腺腫作成 と そ の腫壌 の 超微形態学的検討
岡リ Histological features of palatine tonsils in pustulosis pal­
maris et plantaris : A morphometric study 
Intravenous infusion of tridocosahexaenoyl-glycerol emul­
sion into rabbits : Effects on leukotriene B41s product10n 
m leukocytes and fatty acid composition of plasma and 
leukocytes 
Cadmium induces interleukin-8 production in human peri­
pheral blood mononuclear cells 
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涙 液 及 び、房水成分 を 指標 と し た ア ル カ リ 眼腐蝕 の研究
Stereoselective antagonism of  phencyclidine-induced hy­
peractivity, stereotypy and ataxia by enantiomers of 
alanine and serine in the rat 
i uln, i2s1 標 識 モ ノ ク ロ ー ナ ル抗体 1 7-lA の ヒ ト 騨 臓癌 HuP­
T4 担癌 マ ウ ス に お け る 体 内 動 態 に 関す る 研究
Regression of vascular structural changes and calcium 
metabolism in patients with essential hypertension after 
long-term monotherapy with enalapril 
M orphometric analysis of subchondral bone of the tibial 
condyle in osteoarthrosis 
Effects of chronotropic responsive cardiac pacing on venti­
latory response to exercise in patients with complete AV 
block 
nc＿ メ チ オ ニ ン を 用 い た positron emission tomography (PET) 
に よ る 胸部悪性疾 患 の 診断
レ ン チ ナ ン 包埋 リ ポ ソ ー ム の実験肝転移お よ び肺転移 に 対す る
効 果
Rolandic discharge の 睡 眠 中 出現様式 の特徴 に つ い て
Newly established human pancreatic carcinoma cell lmes 
and their lectin binding properties 
原 因 不 明 の び ま ん 性 間質性肺炎 B 群 （ 肺線維症研究班 ） 臨床像
の 検討， 特に A 群 と 対比 し て
ハ ム ス タ ー騨 導管 腺癌 由 来培養細 胞 の 分化， 増 殖 に 及 ぼす 基 底
膜 物質の影響
妊 娠 お よ び 分 娩 時 に お け る tissue inhibitor of  metallopro ­
teinases ( TIM P ） 動 態 の 研究
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第 二 内 科
第 一 外 科
放射線基礎
小 児 科
第 三 内 科
第 一 内 科
第 三 内 科
産科婦人 科
和 漢診療部
医 乙 上 田 晋 介寸け 耳 鳴 の 臨床 的研究 耳 鼻 科
第 1 23号 （ 東 京 都 ） ー リ ド カ イ ン 静注療法に よ る 耳 鳴治療
医 乙 ネ盲 田 正 5.1.じロ... Multiple electrode analysis of the synchronous spatiotempo 第 二 生 理
第 1 24号 （ 石 川 県 ） ral patterns of Purkinje cell complex spike activity in 
mammalian cerebellum 
医 乙
塩し お 苔 雄 一 生 薬 「升麻」 の 抗 炎症作用 に 関 す る 研 究 和 漢 診療部
第 125号 （ 石 川 県 ）
医 乙 2よc"=ヨL 田 ネし 子 進行性遺伝性 腎 炎 の 臨床病理学的検討 ： 児 科
第 1 26号 （ 富 山 県 ） 糸 球体基底 膜 病 変 の 電顕観察 を 中 心 に
医 乙 百 瀬 5南署徳 Effects of OPC - 8490. a novel positive inotropic agent, on 薬 理
第 1 27号 （ 長 野 県 ） Ca2+ and K+ currents in single cardiac myocytes of the 
guinea-pig 
医 乙 墓 村 正 実 In situ assay of basic fibroblast growth factor in cultured 第 三 内 科
第 1 28号 （ 富 山 県 ） cells by a specific monoclonal antibody 
医 乙 小 林 豊 カ ゼ イ ン 誘発 実 験 的 ア ミ ロ イ ドー シ ス マ ウ ス の 消 化 管 に お け る 和 漢 診療部
第 1 29号 （ 長 野 県 ） ア ミ ロ イ ド の 沈着様式
医 乙 金 森 昌 彦 Differentiation of Dunn osteosarcoma cells in response to 整 形 外 科
第 1 30号 （ 岐 阜 県 ） dibutyryl cyclic 3' : 5’－ adenosine monophosphate 
医 乙 久 保 義 博 ウ ェ ル シ ュ 菌 の 水 質指標性 に 関 す る 研究 細菌 ・ 免疫
第 131号 （ 富 山 県 ）
医 乙 J I  I 崎 聡 Bronchial hypersensitivity in asthmatics after a long-term 第 一 内 科
第 1 32号 （ ＝ 重 県 ） symptom-free state 
医 乙 岡 秀 明あ き ヒ ト パル ボ ウ イ ル ス B19 感染 の 疫 学 な ら び に 胎 児障害性 に 関 す 産科婦人科
第 1 33号 （ 福 井 県 ） る 研究
医 乙 和 田 お攻さむ Importance of abnormal lung perfusion in excessive exer- 第 二 内 科
第 1 34号 （ 富 山 県 ） cise ventilation in chronic heart failure 
医 乙 zよlヨ� 田 員ま 佐さ 人ひ と 経腸栄養 の 腸 管 血 流増加作用 に 関 す る 実験 的研究 第 二 外 科
第 1 35号 （ 福 島 県 ） 一 中 心静脈栄養 と の 比較検討一
医 乙 中 J 1 1  肇 高齢者に お け る 視覚 お よ び振動 外 乱 に 対す る 姿勢制御 応 答 ： 耳 鼻 科
第 1 36号 （ 富 山 県 ） 青壮年 と の 比 較
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